

























































































































































































































アメリカ合衆国は 4 位に、日本は 5 位にそれ





















































































































































































































































































注 1 ：人口 3 万人以上の国家（社会）に関して、2002年現在で、「高所得国」は 1 人当たりのGDIが9076ドル以上、
「上位中所得国」は同2,936.075ドル以上、「下位中所得国」は同736.935ドル以上、「低所得国」は同735ドル
以下をいう。 
注 2 ：人口 3 万人以上の国家（社会）に関して、2002年現在での対外債務残高に基づいて、「重債務国」は対外債
務残高がGNIの80％以上もしくは輸出総額の220％以上、「中度の債務国」はいずれかが60％以上だが深刻な
状態にはない国家（社会）をいう。 
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注 1 ：「一般政府」とは、中央政府と地方政府を合わせたものをいう。 
注 2 ：日本のデータは2001年度。 










































































































































































































































































































































































































3,439　. 4（58　. 2％） 
297　. 6（5　. 0％） 
0（0　.0％） 
58　. 2（1　. 0％） 
0（0　.0％） 
1,967　. 7（33　. 3％） 
141　. 9（2　. 4％） 
0（0　.0％） 
4　. 8（0　. 1％） 
5,909　. 6 
（100　. 0％） 
743　. 2（31　. 0％） 
285　. 9（11　. 9％） 
77　. 9（3　. 2％） 
16　. 4（0　. 7％） 
12　. 5（0　. 5％） 
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816　. 7（34　. 1％） 
118　. 4（4　. 9％） 
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人口（百万人） 
凡例：DEM=Democracy（民主政） 













































出所：Freedom House, Freedom in the World : The Annual Survey of Political Rights and Civil Rights, 1999－2000,  































































































































































































































































































































































注 1 ：人口 3 万人以上の国家（社会）に関して、2002年現在で、「高所得国」は 1 人当たりのGDIが9076ドル以上、
「上位中所得国」は同2,936.075ドル以上、「下位中所得国」は同736.935ドル以上、「低所得国」は同735ドル
以下をいう。 
注 2 ：“West Sahara”は戦争社会に分類されるが、「政治体制」と「 1 人あたりのGDP」が不明なために表に含め
ていない。 
注 3 ：非戦争国家の“Nauru”と“Tuvalu”は「選挙民主主義」に分類されるが、「 1 人当たりのGDP」が不明な
ために表に含めていない。 
出所：世界銀行　HP〈http : //www. worldbank. org/data/countryclass/classgroups. htm〉（2003年12月29日入手） 
　　　Freedom House　HP〈http : //www. freedomhouse. org/〉（2002年 6 月22日） 
　　　Dan Smith with Ane Braein, The Atlas of War and Peace（London : Earthscan Publications Ltd., 2003）, 
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The purposes of this paper are to identify the patterns of international relation of nation states
from point of view of geopolitics, and to verify the hypothesis that the geopolitical position of any
nation state would be influenced by a change of the international relation and internal conditions of
the nation states.  Most important elements of internal conditions are population, GDP, and military. 
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